









Sakai Communityに対する Commercial Affiliate としての貢献 




あらまし : 弊社は 2010 年 12月に Sakai Foundation に承認頂き日本初の Sakai Commercial Affiliate になり、2011 年 3月には日
本の Sakai Community である Ja-Sakai のメンバーとなった。本報告では弊社が Sakai Commercial Affiliate メンバーとし




弊社は 2010年 12月からSakai Foundationの企業会
員である Sakai Commercial Affiliateになり、海外の













2011年 9月にリリース予定である Sakai2.9Code Fix













ワールドワイドの Sakai Community リポジトリーから











弊社は、ビルドした翻訳済み Sakai2.9 を QAサーバ
























(1) Sakai Project HP,http://sakaiproject.org/ 
(2) BentenProjectHP,http://sourceforge.jp/projects/benten 
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